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 
  جامعة حلوان -  كلیة الفنون التطبیقیة -أستاذ مساعد بقسم الملابس
  
 sdrowyeK  tcartsbA
فھي من الأنماط التي لا ترتبط بموسم أو موضة . الجلود الطبیعیة إضافة قیّمة للموضة  الملابس المصنعة من
رائجة بل ھي من الثوابت فى كل شتاء، كما أنھا تمنح طلة أنیقة وجمیلة بأقل عناء یذكر، كما أنھ یسھل تنسیقھا مع 
لعنایة بالملابس الجلدیة من الأمور الصعبة، فالجلود یصعب ان ا . الغالبیة العظمى من الملابس بمختلف الوانھا
كما انھ بتخزینھا  بمرور الوقت نجد ان الجلد بدأ فى التشقق . تنظیفھا من البقع والعنایة بھا والمحافظة علیھا
تخزینھا  لذلك اھتم البحث بدراسة الطرق المختلفة للتنظیف والعنایة بالملابس الجلدیة و طرق. والانثناء والكرمشة
كما یھدف ھذا  .وحفظھا و تأثیر ذلك على جودة الجلود المصنوع منھا الملابس، والتعرف على أفضل ھذه الطرق
البحث الى التوصل الى اسلوب علمى تحلیلى لتحدید أفضل طرق التنظیف للملابس المصنعة من الجلود الطبیعیة، 
مر استھلاكى لھا بدون حدوث تدھور فى الخواص و كیفیة العنایة بالملابس الجلدیة للحصول على اطول ع
الطریقة الأفضل لتنظیف الملابس الجلدیة المصنوعة من وتوصلت ادراسة الى أن . الجمالیة والوظیفیة للملبس
(. naelc yrd)جلود الضأن ھى التنظیف الیدوى بالماء حیث كانت النتائج أفضل من استخدام التنظیف الجاف 
ختبارات ان الطریقة الأفضل لتنظیف الملابس الجلدیة المصنوعة من جلود الماعز ھى بینما اوضحت نتائج الأ
كما انھ یمكن حساب العمر الاستھلاكى لعینات البحث من الجواكت الجلدیة من خلال نتائج  .التنظیف الجاف
من الجاكیت  اختبارات خواص الاداء وبذلك یكون العمر الاستھلاكي للجاكیت المصنوع من جلد الماعز اطول
  .المصنوع من جلد الضأن




  فقدان اللون
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  noitcudortnI:
ة خاصة الجاكیت و المعطف من قطع الملابس تعتبر الملابس الجلدی
المرغوبة جدا سواء من الرجال و النساء خاصة فى فصل الشتاء، 
ویحرص الكثیر من الاشخاص على اقتناء الملابس الجلدیة ولو 
قطعة واحدة من الملابس على الأقل، خاصة وأنھا تعیش لفترة 
  .أطول من الملابس النسجیة مما یعوض ارتفاع سعرھا
تنبؤ بالعمر الاستھلاكى للملابس الجلدیة لھ أھمیة اقتصادیة وال
بالغة، حیث یتوقف علیھ امكانیة التنبؤ بجمیع العوامل الاقتصادیة 
المتعلقة بادارة المنتجات الجلدیة فى المؤسسات التى تستخدم كم 
كبیر منھا، والاعتبارات العلمیة وإمكانیة وضع مقاییس للجودة 
نتائج ھامة تتوقف على تحدید العمر الافتراضى وتقییم الاداء تمثل 
  (٢.)للملابس الجلدیة
ومن خلال ھذه الدراسة البحثیة أمكن التنبؤ بفترة الصلاحیة 
الاستخدامیة او العمر الافتراضى و التاریخ التقریبى لانتھاء ھذه 
الصلاحیة لبعض الجواكت الجلدیة المنتجة للتصدیر، مما یعتبر أحد 
ة الأداء لھذه الملابس ودلیلا نظریا فى حسابات أھم مقاییس جود
  .دراسات الجدوى للشركات المستوردة
ونظرا لان العمر الافتراضى للملابس الجلدیة یعتمد بشكل اساسى 
على تدھور الخواص الجمالیة والمیكانیكیة، فقد افترضت ان 
الاجھادات الناتجة عملیات التنظیف والعنایة لھا التأثیر الأكبر على 
الخواص المیكانیكیة و ھذه الخواص التى یمكن ان یتم تحدید العمر 
  .الافتراضى للملابس الجلدیة على اساسھا
لذلك اھتم البحث بدراسة الطرق المختلفة لتنظیف الملابس الجلدیة 
وتأثیرھا على جودة أقمشة الجواكیت الجلدیة، للتعرف على أفضل 
استھلاك تلك  طرق العنایة، مما یترتب علیھ تحدید فترة
  (٣.)الملابس
 melborp eht fo tnemetatS
إن الملابس الجلدیة تدوم لسنوات طویلة إذا تم العنایة بھا بشكل 
صحیح، كما أن العنایة الصحیحة بالملابس الجلدیة تساعد الملبس 
. على التوافق مع الجسم وتجعلھ أكثر متعة وراحة عند الإرتداء
الافتراضى للملابس الجلدیة امرا تقدیریا لم تتناولھ التنبؤ بالعمر 
البحوث بالاھتمام الكافى على الرغم من أھمیتھ الأقتصادیة، وتعتبر 
عملیات العنایة للملابس الجلدیة من أھم العوامل المؤثرة على 
خواصھا الوظیفیة والجمالیة و حیث ان استخدام المنظفات 
مشة الجلدیة والمنظف والماء في الصناعیة ینتج عنھا تفاعل بین الأق
درجات الحرارة المختلفة مما یؤثر على خواصھا مع تكرار 
، ویمكن ( naelc yrd)وكذلك التنظیف الجاف .عملیات التنظیف
  :صیاغة مشكلة البحث فى النقاط التالیة
كیفیة العنایة بالملابس الجلدیة و طرق تنظیفیھا بشكل  
 .صحیح
 .ملابس الجلدیةما ھى افضل طرق التنظیف لل 
قیاس تأثیر عملیات العنایة على الخواص الجمالیة والوظیفیة  
 .للملابس الجلدیة
تأثیر الطرق المختلفة للتنظیف على العمر الاستھلاكى للمنتج  
  .الملبسى
   :evitcejbO
 .التعرف على طرق العنایة بالملابس الجلدیة وتنظیفھا 
العنایة على الخواص قیاس تأثیر عملیات التنظیف و  
 .المیكانیكیة للملبس
 .تحدید افضل طریقة لتنظیف الجلود الطبیعیة 
 ecnacifingiS
ترجع أھمیة البحث إلى تحدید افضل طرق العنایة والتنظیف 
للملابس الجلدیة ومحاولة التنبؤ بفترة الصلاحیة للملابس الجلدیة 
للتصدیر، وتقییم الخواص  عامة و بعض الجواكت الجلدیة المنتجة
الجمالیة والوظیفیة لھا من خلال التأثیر الفعلى لطرق العنایة و 
  .التنظیف المختلفة على خواص الأداء لھذه المللابس الجلدیة
 slooT hcraeseR 
اقتصر البحث علي جواكت الجلد النسائیة من جلد الماعز وجلد 
س تأثیر طرق العنایة و التنظیف كما اقتصر البحث على قیا .الضأن
قوة -قوة الشد)المختلفة على خواص الاداء لعینة البحث وتشمل 
  (ثبات اللون - مقاومة الثنى-السمك -الوزن-نسبة الاستطالة- التمزق
 ٠١یتم قیاس التأثیر الفعلى للتنظیف على خواص الاداء حتى 
  .مرات
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 ygolodohteM 
  یبىالمنھج التجرالبحث اتبع 
 sisehtopyH
  :یفترض البحث الاتى
اختلاف نوع الجلد الطبیعى المستخدم لھ تأثیر على افضل  -
 .طرق العنایة والتنظیف
اختلاف طریقة التنظیف المستخدمة لھ تأثیر على خواص  -
  .الاداء للجلود الطبیعیة
  krowemarF laciteroehT
الملابس الجلدیة في فصل الشتاء،  یرغب كثیر من السیدات بارتداء
لما تمنحھ من دفء للجسم وأناقة لمن یرتدیھا، وحتى تحقق 
الملابس الجلدیة الھدف المرجو منھا لابد أن یكون اختیارھا على 
ویمكن للتحكم المعملي أن یضمن دقة التصنیع لكل من . أسس سلیمة
فالجلد . بالعملیات العدیدة المعقدة من التحضیر والدباغة والتشطی
الجید ھو نتیجة لجودة جلد الحیوان، وجودة الدباغة وجودة 
التشطیب، فجلد الحیوان الذي یتمتع بأقصى درجات الجودة یمتاز 
بأنھ خالي من الشقوق وندبات الجروح والخدوش والقرح وجروح 
وقد یرتبط وزن الجلد وسمكھ بقوة درجة .البذور الشائكة
لمنخفضة تفقد بسرعة مظھرھا والجلود ذات الجودة ا.احتمالھ
الأصلي، ویجب على المستھلك أن یقوم بعمل المقارنات بین انواع 
الجلود المختلفة وذلك حتى یأخذ قرارا أفضل، كما علیھ أن یتعلم 
كیفیة التعرف على درجة غنى وطراوة سطح الجلد والناتجة من 
لیة یكون فالجلد ذو درجة الجودة العا.الدباغة الجیدة والتشطیب الجید
لھ لمعان عمیق وغنى، یمكن من خلالھ رؤیة المظھر الطبیعي لجلد 
 .الحیوان بسھولة ویكون قوامھ طریا  ًلینا ومرنا ً 
  :الجلود الطبیعیة 
ان الجلود الطبیعیة ھى خامة مرنة لینة سخیة تتمیز بقدرتھا 
على التحمل والمرونة إلى جانب المتانة ویتم تطویعھا 
ملیات تحضیریة بھدف جعلھا غیر قابلة للإنتاج والتصنیع بع
  (٦).للتعفن والفساد وفى نفس الوقت لینة وسخیة
  :الفرق بین الجلود الطبیعیة والصناعیة  
الجلد الطبیعى یمتاز بمرونتھ وتمدده وھذا یرجع الى   
وجود المسام والتى تجعلھ یتمدد اثناء الأستعمال وتظھر ھذه 
یة أما الجلد الصناعى فأنھ غیر الخاصیة فى الملابس الجلدیة الطبیع
قابل للتمدد بل یظل كما ھو بدون تغییر مما یجعل البعض یعتقد بأنھ 
یكتم الحرارة ولایصلح فى البلاد الحارة و عند الاستخدام یتشقق و 
والجلد الصناعى ھو جلد مصنوع . ینقطع بسبب عدم قابلیتھ للتمدد
ـــــواد عضویة مختلفة مــــن مواد شمعیة وراتنجیة ولدائن و مـــــ
و ھو یعتبر بدیل للجلود الطبیعیة، ویشبھ إلى حد كبیر الجلود 
الطبیعیة فى الشكل والمظھر الخارجى، والملمس إلى جانب السمك 
الموحد فى جمیع الأجزاء، وھى صفة لاتتوافر فى الجلود الطبیعیة 
ذات المساحة غیر المنتظمة ، والمناطق المختلفة فى السمك 
  (٢.)تانة والم
  :صفات الجلد الطبیعى 
یصلح الجلد الطبیعى للإستخدام مدة طویلة دون أن یبلى، كما  -١
  .أنھ لایمتص الماء
 .من السھل أن یبقع لذلك یجب تنظیفھ بسرعة -٢
 . یباع بالقطعة او بالیاردة -٣
غالى الثمن ویحتاج الى رعایة خاصة ، كما یتراوح فى  -٤
 .جودتھ وفقا  ًلنوع الجلد المستخدم
السھل أن یتلف بواسطة الدبابیس أو غرز ماكینة الحیاكة من  -٥
 .أو حرارة المكواه
بعض الجلود السمیكة من الصعب حیاكتھا بواسطة إبر  -٦
 .الماكینات العادیة وتحتاج الى ماكینات متخصصة
یجعد بشكل دائم عندما یتم طیھ لفترات طویلة لأن الطى  -٧
 .یدمـر الألـیاف ولـذلك یجب لفـھ أفضل 
لمواد اللاصقة المستخدمة فى انتاج الاحذیة الجلدیة قد بعض ا -٨
 .تخترق الجلد وتسبب البقع
الأكمام ومناطق الركبة للقطعة الملبسیة ربما تنكمش او تتمدد  -٩
فى بعض الجلود عندما یتم ارتداؤھا مع تكرار الأستعمال 
 .حیث إنھا من الأجزاء دائمة الحركة
 -الخضراء -الزرقاء)الجلود الملونة مثل الجلود   -٠١
ربما تبھت ألوانھا عندما تتعرض للضوء المباشر أو ( البنیة
 .ضوء الشمس
یتم تلف الجلود وتصاب بالعفن عندما تخزن فى  -١١
 (  ٦.)المناطق الرطبة
  :العنایة بالملابس الجلدیة 
إن الملابس الجلدیة تدوم لسنوات طویلة إذا تم العنایة بھا بشكل 
بالملابس الجلدیة تساعد الملبس صحیح، كما أن العنایة الصحیحة 
  .على التوافق مع الجسم وتجعلھ أكثر متعة وراحة عند الإرتداء
فعند شراء الجلد لابد من معرفة بعض الإرشادات الخاصة بطرق 
التنظیف الجاف، أما إذا كان الجلد من النوع الذى یتم غسلھ فلا بد 
لسائل من معرفة التوصیات الخاصة بدرجة حرارة الماء ونوع ا
  .المنظف المستخدم
  :ھناك بعض الارشادات المھمة للعنایة بالملابس الجلدیة 
یختلف تنظیف الجلود عن الخامات النسجیة فالجلد الطبیعى  -١
یحتوى على زیوت طبیعیة والتى تحمى سطح الجلد 
واستخدام المواد الكیمائیة لتنظیف الجلد یؤدى إلى إزالة ھذه 
إلى وجود البقع غیر المرغوب المواد الطبیعیة ، بالاضافة 
                   . فیھا
لتنظیف الجلد المدبوغ تستخدم فرشاه ذات الشعر الطبیعى أو  -٢
 .   اسفنجة نظیفة ناعمة حتى لاتؤثر على سطح الجلد
قد تحدث بعض التغیرات فى اللون والملمس بعد عملیة  -٣
  .التنظیف الجاف حتى لو تم التنظیف بمنظف خاص بالجلد
ب محاولة إزالة البقع الصعبة ولكن یفضل استخدام تجن -٤
 .منظف خاص بالجلد
لإزالة البقع البسیطة یمكن استخدام محایة القلم الرصاص  -٥
كبیرة الحجم ولكن یجب تجربتھا أولا ً على قطعة من الجلد 
وبعض الجلود یتم تنظیفھا . لضمان أنھا لاتؤثر على سطحھ
یف أو قطعة قماش من الأتربة عن طریق استعمال إسفنج خف
 .مبللة 
إذا حدث ابتلال للملابس الجلدیة تعرض للھواء لتجف  -٦
بصورة طبیعیة لأن التجفیف السریع ممكن أن یؤدى إلى 
  .جفاف الجلد وتشققھ
كما أن بعض موردین الجلود یقترحون الغسیل الیدوى للجلد  -٧
والجلد المدبوغ وذلك بعد عمل اختبار بسیط للجلود قبل 
      .فعملیة التنظی
فالخطوط المطویة یمكن أن تصبح  –لایتم طى الجلود  -٨
      .علامات دائمة لایمكن إزالتھا
لاتخزن الملابس الجلدیة على مشجب سلك ضیق بل تخزن  -٩
على مشجب خشب أو بلاستیك عریض لكى یعمل على 
  .الأحتفاظ بشكل الملبس
یجب أن تحفظ الملابس الجلدیة بعیدا  ًعن الضوء والحرارة  -٠١
فى مناطق جیدة التھویة فزیادة الجفاف تعمل على  والرطوبة
تصدع الجلد وزیادة الرطوبة تعمل على وجود العفن الفطرى 
 .بالنسبة للجلود الطبیعیة
تجنب رش العطور وماشابھھا على الملبس الجلدى مباشرة  -١١
حیث تؤثر على سطح الجلد فى بعض الأحیان، كما تؤثر 
 .على اللون
مش بعد عملیة التنظیف الجاف بعض الملابس الجلدیة تنك -٢١
 .ولكنھا تتمدد مرة ثانیة وتعود إلى حالتھا أثناء ارتداء الملبس
استخدام الشنط القماش ولیس البلاستیك لحمایة الملابس  -٣١
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 (٢.)الجلدیة من الأتربة
وعلى الرغم من ان تكنولوجیا تنظیف الجلود المدبوغة یتم تحسینھا 
ت التى قد تطرأ على الملابس باستمرار، فھناك غالبا بعض التغیرا
  .الجلدیة بعد التنظیف 
  :فیجب بعد عملیة التنظیف التأكد من النقاط التالیة 
 :الاختلافات بین أجزاء الملبس   (١)
الملابس الجلدیة تصنع من جلود تؤخذ من اجزاء مختلفة من 
جلد الحیوان وغالبا ً من حیوانات مختلفة عدیدة، وعلى الرغم 
ل أن یكون نوع الجلد واحد بقدر الامكان من أن المصنع یحاو
الا أن أفضل مطابقة للجلد قد یظھر معھا بعض الاختلافات فى 
الملمس، الوزن، اللون وكل ھذه الحالات تظھر عادة بعد 
  .التنظیف 
  :فقدان اللون (٢)
یوجد فرق طفیف فى عمق اللون بعد التنظیف حیث أن الجلود 
یة امتصاص اللون تختلف من انحاء مختلفة من الحیوان فإن قابل
  .من مكان لآخر فى الجلد
كما أن بعض صبغات الجلد قد تذوب فى محالیل التنظیف، مما 
  .ینتج عنھ فقد فى اجمالى اللون
  :فقدان الزیوت (٣)
أثناء التنظیف، بعض من الزیوت التى تستخدم فى عملیة 
الدباغة لجعل الجلد مرن، قد تم فقدھا، منظف الجلود المحترف 
فات خاصة لاستعادة المرونة، ولكن یظل ھناك بعض لھ اضا
  .التغیرات فى المظھر السطحى والملمس
  :ظھور الندبات وعیوب الجلد (٤)
القائمون بأعمال الدباغة عادة یستخدمون مواد حشو معینة لملأ 
الندبات وتغطیة عیوب الجلد قبل الصباغة، التنظیف قد یزیل 
دبات لتصبح واضحة ھذه المواد مما یؤدى لظھور العیوب والن
  .مرة أخرى
 :الكرمشة والتجاعید (٥)
ھناك جلود مأخوذة من اجزاء معینة من الحیوان تتجعد 
بطبیعتھا ولكن أثناء مراحل التصنیع تتمدد وتسترخى لتحقیق 
سلاسة المظھر، والتنظیف یمكن ان یجعل الجلد یتجعد لتظھر 
  .الكرمشة مرة أخرى
 :الملمس وتغیرات السطح (٤)
بس الجلدیة فى بعض الأوقات یجمعون بین جلد منتجون الملا
ناعم مع جلد خشن فى نفس القطعة، والتنظیف یجعل ھذا 
الاختلاف ملحوظ أكثر حیث ان الملامس المختلفة تؤدى أیضا  ً
إلى اختلاف فى كیفیة امتصاص السوائل والاضافات أثناء 
عملیة التنظیف، مما یؤدى إلى وجود بعض المناطق أغمق من 
وھذه ظاھرة طبیعیة خارج سیطرة القائم بأعمال . خرىمناطق أ
  (٣.)التنظیف
  :الأنكماش (٥)
على الرغم من أن ھناك بعض الانكماش الذى یحتمل أن   
یحدث على مرور الزمن نتیجة لاسترخاء الجلد، ولكن عملیة 
التنظیف الخاطئة قد تزید من ھذه العملیة، كما أن تكرار 
من الأنكماش الغیر ملحوظ، استخدام الملبس سوف یظھر القلیل 
واذا تم عمل مطاطیة للجلود الطبیعیة بشكل زائد أثناء مراحل 
  .التصنیع، فسوف یؤدى ذلك إلى الانكماش السریع
  gnisserPمرحلة الكى 
تعتبر تقنیات الكى من العملیات المھمة عند تنفیذ أى قطعة 
 ملبسیة وذلك لإعطاء الانسدال المطلوب والمظھر الجید للشكل
وبالنسبة للجلود لایجب تعرضھا للكى كما یجب تجنب . النھائى
ویكتفى فقط بوضع الملبس الجلدى على . الضغط بالمكواه
الشماعة لتعطى التصمیم المنفذ الانسدال المطلوب،والشكل 
أما فى حالة إذا كان الكى ضروریا ً یتم الكى على .النھائى الجید
توسطة، ویتم استخدام ظھر الجلد بأستخدام مكواة ذات حرارة م
فودرة جافة من القماش لحمایة الجلد من آثار المكواة وحفظھ 
كما یمكن ایضا استخدام طریقة اخرى و .من التمدد الحرارى
ھى وضع الجاكیت على شماعة في الحمام والباب مغلق، وفتح 
دقیقة لیتأثر الجلد ببخار الماء  ٠٢إلى ٠١الماء الساخن من 
  (٢. )المنبعث
  :سة التجریبیةالدرا
تم اختیار عینة البحث من نوعین مختلفین من الجلود وھى جلد 
  .طبیعى ضأن و جلد طبیعى ماعز
تم قیاس سمك ووزن الجلد لدراسة مدى الملائمة لاستعمالات 
معینة، فكلما كان الجلد رقیقا ً كان أفضل فى الملابس لسھولة 
  .تشكیلة
  :والجدول التالى یوضح مواصفات عینة البحث 
  مواصفات عینة البحث( ١)جدول
  (٢م/جم)الوزن   (مم)السمك   نوع الجلد  رقم العینة
  ٠٢٤  ٩٫٠  جلد طبیعى ضأن   (١)
  ٠٥٣  ٩٫٠  جلد طبیعى ماعز  (٢)
  :عملیة التنظیف: أولا
  :تم تطبیق طریقتین من طرق التنظیف ھما 
 الیدوى بالماء ومواد التنظیف التنظیف
ومساحیق التنظیف باستخدام استخدمت طریقة الغسیل بمواد 
( leg rewop leirA)مسحوق تنظیف سائل ماركة اریال باور جل 
و تم اختیار المسحوق السائل حتى لا یترك المسحوق البودرة اثر 
  .على الاقمشة الجلدیة
مواد مبیضة ذات مصدر اكسجینى، صابون، : مكونات المسحوق
  .مات، عطر، مواد فعالة غیر انیونیة، إنزی% ٥١- ٠١فوسفات 
حیث تم استخدام سفنجة نظیفة ووضعھا فى محلول من الماء 
جم مسحوق، و المسح برفق  ٠٥:والمسحوق السائل بنسبة لتر ماء
حتى تزول اى اتساخات او بقع، ثم الشطف بسفنجة اخري مبللة 
  .بالماء فقط
 (naelc yrd) الجاف  التنظیف
المذیبات باستخدام  للملابسالتنظیف الجاف ھي أي عملیة تنظیف 
ومن المذیبات المستخدمة عادة . بدلا من الماء او البخار العضویة
وتختصره  )enelyhteorolhcartet( رباعي كلورو الإیثیلین
سائل التنظیف "ویختصره العامة باسم  "crep" الصناعة بـ
یستخدم التنظیف الجاف لتنظیف المواد التي تتضرر ". الجاف
ویمكن أن یستخدم الغسیل  .المنظفاتأو  والصابونبتنظیفھا بالمیاه 
  (٥).الجاف إذا كان الغسیل الیدوي للمنسوجات الحساسة شاقا
تم اجراء عملیة التنظیف الجاف فى مغسلة لازوردى بمدینة الشیخ 
 .زاید
  :الاختبارات والقیاسات المعملیة
. القومى للبحوثتم اجراء الاختبارات بمعامل قسم النسیج بالمركز 
 :وفیما یلى توضیح لھذه الاختبارات
  :تقدیر قوة الشد - أ
قوة الشد ھى الثقل اللازم لاحداث تمزق فى قطعة الجلد المختبرة 
   ٢سم/تحت الشد مقدرة بالكیلو جرام
  :النسبة المئویة للاستطالة
الاستطالة ھى الزیادة المستخدمة فى طول قطعة الجلد المختبرة عند 
ویجرى الاختبار على . القطع منسوبھ إلى طولھا الأصلىالشد حتى 
ثلاث قطع على الاقل مأخوذة على ابعاد متساویة من خط الظھر ، 
  (٤.)ویؤخذ متوسط القراءات 
  :تقدیر مقاومة التمزق بالثقب 
مقاومة التمزق بالثقب ھى الثقل اللازم لاحداث تمزق فى الشق 
تحت شد مقدرا ً بالكیلو الطولى الموجود بقطعة الجلد المختبرة 
حیث تؤخذ عینة من الجلد على ھیئة شریط باستخدام . سم /جرام
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، ویراعى ان یكون الطول موازیا (اسطمبة)قالب ذى حافة حادة 
  .      للخط الظھرى للجلد
  :اختبار مقاومة الجلد للثنى - ب
مقاومة الثنى ھى مدى تحمل قطعة الجلد المختبرة لعدد معین من 
حیث نضع عینة الجلد .اسیة بدون حدوث أى تشققالثنیات القی
سم ویثبت فى فكى الجھاز بحیث یكون السطح  ٠٢×  ٣بمقیاس 
لفة  ٠٠٥المحبب إلى أعلى ویدار الجھاز، ثم نختبر العینة بعد 
بواسطة عدسة لملاحظـة حدوث أى تشققات أو ضرر نتیجة للثنى، 
ثم یفحص . ةلف ٠٠٠٫٠١وتعاد عملیة الثنى حتى یبلغ عدد اللفات 
یتم تقییم النتائج عن طریق فحص الجلد .الجلد بالعدسة مرة أخرى
وتدون النتائج .بالعدسة لتسجیل حدوث ایة تشققات من عدمة
  :كالتالى
  .فى حالة عدم حدوث ایة تشققات فى الجلد : جید 
ات فى الجلد نتیجة للثنى فى حالة حدوث علام: مقبول 
  .المتكرر
  .ث تشققات ملحوظة فى الجلد فى حالة حدو: غیر جید 
 :اختبار ثبات اللون - ت
یستخدم المقیاس الرمادى لتقدیر درجة ثبات اللون وھو یتكون من 
ھو أقل ( ١)ھو أكثرھا ثباتا ً ورقم ( ٥)درجات للألوان رقم ( ٥)
الألوان ثباتا ،ً واذا لم یتوفر المقیاس الرمادى یمكن مقارنة التغیر فى 
لفحص النظرى أو بالمقیاس الأزرق اللون قبل وبعد الغسیل با
وھو ( ٨)وھو اقل الالوان ثباتا ورقم ( ١)وتكون الدرجات من 
  . اكثرھا ثباتا
 :عند الحك الجاف والرطب 
ھو أنتقال المادة الملونة أو المواد الاخرى من الجلد إلى القماش 
  .الجاف أو الرطب بعد احتكاكھ بھا 
أحدى قطعتى الجلد  تؤخذ قطعتان مستطیلتان من الجلد وتوضع
على قاعدة الجھاز مع ملاحظة أن یكون اتجاھھا الطولى فى اتجاه 
ویشغل ( ٢سم ٩)حركة الأصبع  و توضع قطعة قماش مربعة 
الجھاز لمدة عشر دورات كاملة بسرعة واحدة فى الثانیة وتنزع 
    .قطعة القماش وتفحص 
ع ملاحظة بالنسبة للحك الرطب، توضع القطعة الثانیة فى الجھاز م
وضع قطعة قماش جدیدة بعد ترطیبھا بماء مقطر بحیث تكون 
٪ من وزن القماشة قبل  ٠٠١ – ٥٧درجة الرطوبة بھا بین 
  (٤.)ترطیبھا 
  :ثبات اللون عند التعرض الى الضوء 
على درجة  الشمسیقصد بثبات اللون فى الجلد معرفة تأثیر ضوء 
  .اللون مع المقارنة بألوان قیاسیة 
 stluseR
تم حساب متوسط نتائج الاختبارات للعینات محل الدراسة، كل عینة 
لدراسة وتحلیل العلاقة بین ( ٢-٣)على حدى كما فى الجداول رقم 
زیادة عدد مرات الغسیل وخواص الأداء التى تؤثر على طول 
العمر الافتراضى للأقمشة الجلدیة المصنوع منھا الجاكیت الجلد 
  .الحریمى
  جلد طبیعى ضأن( ١)العینة رقم : لاأو
  :















ثبات اللون   ثبات اللون عند الاحتكاك
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  ٢  ٥  ٥  جید  ٩٫٤  ٢٦  ٦٫٨٣  غسلتین
  ٣  ٤  ٥/٤  مقبول  ٧٫٤  ٣٦  ١٫٨٣  غسلات٤  ٣
  ٤  ٤  ٤  مقبول  ٧٫٤  ٥٦  ٨٫٧٣  غسلات٦  ٤
  ٥  ٤  ٤  مقبول  ٢٫٤  ٧٦  ٥٫٧٣  غسلات٨  ٥
  ٦  ٣  ٣  غیر جید  ٩٫٣  ٧٦  ١٫٧٣  غسلات ٠١  ٦
التنظیف   ٧
 yrd(الجاف 
  )naelc
  ٧  ٥  ٥  جید  ٩٫٤  ٢٦  ٦٫٨٣  غسلتین
  ٨  ٥  ٥  جید  ٩٫٤  ٢٦  ٦٫٨٣  غسلات٤  ٨
  ٩  ٥  ٥  جید  ٩٫٤  ٢٦  ٢٫٨٣  غسلات٦  ٩
  ٠١  ٥  ٥/٤  جید  ٨٫٤  ٤٦  ٩٫٧٣  غسلات٨  ٠١
  ١١  ٤  ٤  مقبول  ٨٫٤  ٤٦  ٨٫٧٣  غسلات ٠١  ١١
   
و الأشكال البیانیة التى توضح نتائج اختبارات ( ٢)من الجدول رقم 
لوحظ اثر عدد مرات ( جلد طبیعى ضأن)خواص اداء العینة الأولى 
  :الغسیل على كل من
 :وة الشدق
بتحلیل نتائج اختبار قوة الشد وجد ان قوة الشد قد تأثرت تأثرا سلبیا 
بزیادة عدد مرات التنظیف و خاصة بطریقة التنظیف الجاف، 
فھناك علاقة عكسیة بین قوة الشد و بین عدد مرات التنظیف، حیث 
 ٠١كجم، وبعد ( ٣٫٥٢)التنظیف الجاف  كانت قوة الشد قبل
كجم، وذلك موضح فى الرسم البیانى ( ٨٫١٢)غسلات اصبحت 
 (.١)رقم 
  
 یوضح تأثیر عدد مرات التنظیف على قوة الشد( ١)شكل رقم 
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 :نسبة الاستطالة
بتحلیل نتائج الاختبارات السابقة وجد ان نسبة الأستطالة قد تأثرت 
دا بزیادة عدد مرات التنظیف فى بشكل غیر منتظم ھبوطا وصعو
كلا الطریقتین التنظیف بمواد التنظیف والتنظیف الجاف، حیث 
قبل التنظیف بمساحیق التنظیف %(   ٦٫١٤)  كانت النسبة 
كما أصبحت . بعد التنظیف بالمساحیق%(  ٢٤)واصبحت النسبة 
بعد التنظیف الجاف، وذلك موضح فى الرسم البیانى رقم (%٥٫٢٤)
 (.٢)
  
 یوضح تأثیر عدد مرات التنظیف على نسبة الاستطالة( ٢)شكل رقم 
 :مقاومة التمزق
بتحلیل نتائج الاختبارات وجد ان قدرة الجلد على مقاومة التمزق قد 
تأثرت تأثرا سلبیا بزیادة عدد مرات التنظیف بمساحیق التنظیف اى 
ف، ان ھناك علاقة عكسیة بین قوة التمزق و بین عدد مرات التنظی
و كان تأثر مقاومة تمزق الجلد بعد التنظیف بالمساحیق اقل بكثیر 
من تأثره بعد التنظیف الجاف، حیث كانت قوة التمزق قبل التنظیف 
( ٩٫١)مرات تنظیف اصبحت  ٠١سم و بعد /كجم( ٤٫٢)الجاف 
  (.٣)سم، وذلك موضح فى الرسم البیانى رقم /كجم
  
تنظیف على مقاومة التمزقیوضح تأثیر عدد مرات ال( ٣)شكل رقم 
 :مقاومة الثنى
بتحلیل نتائج الاختبارات وجد ان مقاومة الثنى قد تأثرت سلبیا 
بزیادة عدد مرات التنظیف الجاف، و لكنھا لم تتأثر بشكل كبیر بعد 
التنظیف باستخدام الماء ومواد التنظیف، حیث كانت مقاومة الثنى 
( مقبول) ل اصبحت مرات غسی ٠١و بعد ( جید ) قبل التنظیف 
وھذا یعنى ظھور ( غیر جید)وبعد التنظیف الجاف اصبحت 
تشققات فى الجلد بعد الاختبار، و ذلك موضح فى الرسم البیانى 
 (.٤)رقم 
  
 یوضح تأثیر عدد مرات التنظیف على مقاومة الثنى( ٤)شكل رقم 
 :ثبات اللون عند الاحتكاك 
 :عند الحك الجاف
الحك الجاف وجد ان قدرة الجلد على مقاومة  بتحلیل نتائج اختبار
تغیر اللون نتیجة الاحتكاك الجاف قد تأثرت بعدد مرات التنظیف 
( ٥)خاصة بطریقة التنظیف الجاف، حیث كانت النتیجة قبل الغسیل 
بعد ( ٤)لكن كانت النتیجة ( ٣)و اصبحت بعد التنظیف الجاف 
موضح فى الرسم  وذلك. التنظیف الیدوى باستخدام مواد التنظیف
  (.٥)البیانى رقم 
 :عند الحك الرطب
بتحلیل نتائج اختبار الحك الرطب وجد ان قدرة الجلد على مقاومة 
تغیر اللون نتیجة الاحتكاك الرطب قد تأثرت بعدد مرات الجاف، 
و اصبحت بعد التنظیف الجاف ( ٥)حیث كانت النتیجة قبل الغسیل 
نظیف الیدوى باستخدام مواد بعد الت( ٤)لكن كانت النتیجة ( ٣)
  .التنظیف
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یوضح تأثیر عدد مرات التنظیف على ثبات اللون عند الاحتكاك( ٥)شكل رقم 
 :ثبات اللون عند الضوء
بتحلیل نتائج اختبار ثبات اللون عند التعرض للضوء 
وجد ان قدرة الجلد على مقاومة تغیر اللون عند التعرض 
من المرات التى تم بھا  للضوء قد تأثرت سلبیا بعد عدد
التنظیف الجاف ولكنھا لم تتأثر تأثرا كبیرا فى حالة 
التنظیف باستخدام مساحیق التنظیف، حیث كانت النتیجة 
( ٣)وأصبحت بعد التنظیف الجاف ( ٥)قبل التنظیف 
بعد الغسیل الیدوى باستخدام مساحیق ( ٤)بینما أصبحت 
 (.٦)قم التنظیف، و ذلك موضح فى الرسم البیانى ر
 
  
 یوضح تأثیر عدد مرات التنظیف على ثبات اللون عند الضوء( ٦)شكل رقم 
 
  جلد طبیعى ماعز( ٢)عینة : ثانیا
متوسط نتائج اختبارات خواص الأداء التى تؤثر على ( ٣)جدول
  :العمر الافتراضى للجاكیت المصنوع من جلد الماعز
 قوة الشد یوضح تأثیر عدد مرات التنظیف على( ٧)شكل رقم 













ثبات اللون   ثبات اللون عند الاحتكاك




  5  5  5  جید  ٩٫٤  ٢٦  ٦٫٨٣  قبل التنظیف  ١
التنظیف   ٢
الماء باستخدام 
  ومواد التنظیف
  ٥  ٥  ٥  جید  ٩٫٤  ٢٦  ٦٫٨٣  غسلتین
  ٥/٤  ٤  ٥/٤  مقبول  ٧٫٤  ٣٦  ١٫٨٣  غسلات٤  ٣
  ٥/٤  ٤  ٤  مقبول  ٧٫٤  ٥٦  ٨٫٧٣  غسلات٦  ٤
  ٤  ٤  ٤  مقبول  ٢٫٤  ٧٦  ٥٫٧٣  غسلات٨  ٥
  ٤  ٣  ٣  غیر جید  ٩٫٣  ٧٦  ١٫٧٣  غسلات ٠١  ٦
التنظیف الجاف   ٧
  )naelc yrd(
  ٥  ٥  ٥  جید  ٩٫٤  ٢٦  ٦٫٨٣  غسلتین
  ٥  ٥  ٥  جید  ٩٫٤  ٢٦  ٦٫٨٣  غسلات٤  ٨
  ٥  ٥  ٥  جید  ٩٫٤  ٢٦  ٢٫٨٣  غسلات٦  ٩
  ٥  ٥  ٥/٤  جید  ٨٫٤  ٤٦  ٩٫٧٣  غسلات٨  ٠١
  ٥/٤  ٤  ٤  مقبول  ٨٫٤  ٤٦  ٨٫٧٣  غسلات ٠١  ١١
و الأشكال البیانیة التى توضح نتائج اختبارات ( ٣)من الجدول رقم 
ر عدد مرات لوحظ اث( جلد طبیعى ماعز)خواص اداء العینة الثانیة 
  :الغسیل على كل من
 :قوة الشد
بتحلیل نتائج اختبار قوة الشد وجد ان قوة الشد قد تأثرت بزیادة عدد 
مرات التنظیف و خاصة بطریقة التنظیف بالماء ومواد التنظیف، 
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 ٠١كجم، وبعد ( ٦٫٨٣)حیث كانت قوة الشد قبل التنظیف الیدوى 
لرسم البیانى كجم، وذلك موضح فى ا( ١٫٧٣)غسلات اصبحت 
  (.٧)رقم 
  
  
 یوضح تأثیر عدد مرات التنظیف على قوة الشد( ٧)شكل رقم 
 :نسبة الاستطالة
بتحلیل نتائج الاختبارات السابقة وجد ان نسبة الأستطالة قد تأثرت 
بزیادة عدد مرات التنظیف فى كلا الطریقتین التنظیف بمواد 
قبل %( ٢٦)التنظیف والتنظیف الجاف، حیث كانت النسبة 
بعد التنظیف %( ٧٦)التنظیف بمساحیق التنظیف واصبحت النسبة 
وذلك موضح . بعد التنظیف الجاف%( ٤٦)بالمساحیق، وأصبحت 
  (.٨)فى الرسم البیانى رقم 
  
  
  یوضح تأثیر عدد مرات التنظیف على نسبة الاستطالة( ٨)شكل رقم 
 :مقاومة التمزق
ة الجلد على مقاومة التمزق قد بتحلیل نتائج الاختبارات وجد ان قدر
تأثرت تأثرا سلبیا بزیادة عدد مرات التنظیف بمساحیق التنظیف اى 
ان ھناك علاقة عكسیة بین مقاومة التمزق و بین عدد مرات 
التنظیف، و كان تأثر مقاومة تمزق الجلد بعد التنظیف الجاف  اقل 
ة التمزق بكثیر من تأثره بعد التنظیف بالمساحیق، حیث كانت مقاوم
مرات تنظیف  ٠١سم و بعد /كجم( ٩٫٤)قبل التنظیف الجاف 
سم، وذلك موضح فى الرسم /كجم(  ٩٫٣)بالمساحیق اصبحت 
  (.٩)البیانى رقم 
  
  یوضح تأثیر عدد مرات التنظیف على مقاومة التمزق( ٩)شكل رقم 
  :مقاومة الثنى
سلبیا بتحلیل نتائج الاختبارات وجد ان مقاومة الثنى قد تأثرت 
بزیادة عدد مرات التنظیف باستخدام مواد التنظیف، ولكنھا لم تتأثر 
( جید) بشكل كبیر بعد التنظیف الجاف، حیث كانت مقاومة الثنى 
عند ( غیر جید ) مرات غسیل اصبحت  ٠١قبل التنظیف و بعد 
عند ( مقبول ) التنظیف بالمساحیق اى ظھر بھا تشققات و اصبحت 
  (.٠١)ك موضح فى الرسم البیانى رقم التنظیف الجاف، وذل
  
  
  یوضح تأثیر عدد مرات التنظیف على مقاومة الثنى( ٠١)شكل رقم 
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 :بات اللون عند الاحتكاكث
 :ند الحك الجافع
بتحلیل نتائج اختبار الحك الجاف وجد ان قدرة الجلد على مقاومة 
 تغیر اللون نتیجة الاحتكاك الجاف قد تأثرت بعدد مرات التنظیف
خاصة بطریقة التنظیف الیدوى بالمساحیق، حیث كانت النتیجة قبل 
لكن كانت ( ٤)و اصبحت بعد التنظیف الجاف (   ٥)  الغسیل 
  .بعد التنظیف الیدوى باستخدام مواد التنظیف( ٣)النتیجة 
 :عند الحك الرطب
بتحلیل نتائج اختبار الحك الجاف وجد ان قدرة الجلد على مقاومة 
تیجة الاحتكاك الجاف قد تأثرت بعدد مرات التنظیف، تغیر اللون ن
و اصبحت بعد التنظیف الجاف ( ٥)حیث كانت النتیجة قبل الغسیل 
بعد التنظیف الیدوى باستخدام مواد ( ٣)لكن كانت النتیجة ( ٤)
  (.١١)التنظیف، وذلك موضح فى الرسم البیانى رقم 
  
  ى ثبات اللون عند الاحتكاكیوضح تأثیر عدد مرات التنظیف عل( ١١)شكل رقم 
 :ثبات اللون عند الضوء
بتحلیل نتائج اختبار ثبات اللون عند التعرض للضوء وجد ان قدرة 
الجلد على مقاومة تغیر اللون عند التعرض للضوء قد تأثرت سلبیا 
بعد عدد من المرات التى تم بھا التنظیف الیدوى بالماء والمساحیق 
را فى حالة التنظیف باستخدام مساحیق ولكنھا لم تتأثر تأثرا كبی
وأصبحت بعد (  ٥)  التنظیف، حیث كانت النتیجة قبل الغسیل 
بعد الغسیل الیدوى ( ٤)بینما أصبحت ( ٥/٤) الغسیل الجاف 
باستخدام مساحیق التنظیف، وذلك موضح فى الرسم البیانى رقم 
  (.٢١)
  
 ت اللون عند الضوءیوضح تأثیر عدد مرات التنظیف على ثبا( ٦)شكل رقم 
  جلد الماعز: اولا  :والصور التالیة توضح عینات الجلود قبل وبعد التجربة
           
  جلد الماعز بعد التنظیف الیدوى      جلد الماعز بعد التنظیف الجافجلد الماعز قبل عملیات التنظیف        
  جلد الضأن: ثانیا
         
جلد الضأن بعد التنظیف الیدوى        جلد الضأن بعد التنظیف الجاف     جلد الضأن قبل التجربة     
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 :noisulcnoC 
مما سبق یتضح ان الطریقة الأفضل لتنظیف الملابس الجلدیة 
المصنوعة من جلود الضأن ھى التنظیف الیدوى بالماء حیث كانت 
ا بینم(. naelc yrd)النتائج أفضل من استخدام التنظیف الجاف 
اوضحت نتائج الأختبارات ان الطریقة الأفضل لتنظیف الملابس 
  .الجلدیة المصنوعة من جلود الماعز ھى التنظیف الجاف
كما انھ یمكن حساب العمر الاستھلاكى لعینات البحث من الجواكت 
الجلدیة من خلال نتائج اختبارات خواص الاداء وبذلك یكون العمر 
جلد الماعز اطول من الجاكیت  الاستھلاكي للجاكیت المصنوع من
  .المصنوع من جلد الضأن
 :  snoitadnemmoceR
یوصى البحث باجراء فحص نھائى للاقمشة الجلدیة التى یصنع 
منھا الملابس قبل طرحھا فى الاسواق لتحدید طریقة التنظیف 
المثلى وتحدید عدد مرات التنظیف التى یتحملھا المنتج للتنبؤ بالعمر 
وكتابة ذلك على لاصق لتزوید . تھلاكى التقریبى للمنتجالاس
  .المستھلك بمعلومات كافیة عن المنتج الملبسى
كما یوصى باستخدام طریقة التنظیف الیدوى مع جلود الضأن حیث 
كانت النتائج افضل ، و استخدام طریقة التنظیف الجاف للعنایة 
ا على بالملابس المصنوعة من جلود الماعز حیث كان تأثیرھ
  .الخواص الجمالیة والوظیفیة افضل من التنظیف الیدوى
 secnerefeR 
التنبؤ "غادة محمد الصیاد، أمانى محمد شاكر، محمد عبدالله الجمل   -١
" بالعمر الافتراضى لبعض ملاءات الأسرة المنتجة للتصدیر
بحث منشور فى المؤتمر الدولى الخامس لابحاث المنسوجات 
 .٨٠٠٢.ومى للبحوثبالمركز الق
دراسة فنیة تطبیقیة لأسس وتقنیات "سوزان السید أحمد، -٢
رسالة " تشكیل وتصمیم الخامات الجلدیة على المانیكان
 .٥٠٠٢. ماجستیر غیر منشورة
الاستفادة من تقنیات زخرفة الجلود فى "ایمان عطیة الشوادفى -٣
رسالة ماجستیر غیر " انتاج مكملات ازیاء المرأة
 .٣٠٠٢التربیة النوعیة، جامعة المنصورة،كلیة .منشورة
اختبارات المنسوجات،كلیة الفنون :محمد صبرى -٤
 .٦٠٠٢التطبیقیة،
تأثیر عملیات الغسیل على :"مجدة مأمون سلیم وآخرون -٥
الأقمشة القطنیة المصبوغة المنتجة بمعاملات تغطیة مختلفة 
بحث منشور في " للحمات باسلوب الغزل ذو الطرف المفتوح
الدولى الرابع لشعبة البحوث النسجیة بالمركز  المؤتمر
 .٧٠٠٢القومى للبحوث 
دراسة القیم الوظیفیة والجمالیة :" ایمان رأفت سعد السید -٦
، رسالة ماجستیر "للجلود وتطبیقاتھا فى صناعة الملابس
 .م  ٨٠٠٢-جامعة حلوان-كلیة الفنون التطبیقیة-غیر منشورة
ت الصناعیة على تأثیر المنظفا:"غادة اسماعیل الجمل -٧
" الخواص الأدائیة للملابس المصنعة من اقمشة تریكو اللحمة
 .م٤٠٠٢-كلیة الفنون التطبیقیة- رسالة ماجستیر
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